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Проблема ефективного формування та управління державними 
фінансовими ресурсами стає значно важливішою в умовах їх нестачі, 
яка викликана дією світової фінансової кризи та сучасних політичних 
обставин. Війна, окупація частини України, кризові процеси в 
економіці значно зменшили надходження фінансових ресурсів країни. 
Вплинули на це також зміни в оподаткуванні, зменшення доходів 
підприємств та фізичних осіб. 
В Україні проблема формування доходів бюджету завжди стояла 
дуже гостро. Їх розмір в абсолютному виразі постійно зростає, але у 
відсотках до ВВП у зіставній методології доходи зведеного бюджету 
України постійно знижуються. Аналогічна динаміка спостерігається й 
відповідно до доходів державного бюджету, їх частка у ВВП 
скорочується.  
Вкрай негативну роль у формуванні доходів бюджету відіграє 
досить широке використання суб'єктами господарювання тіньових та 
напівлегальних схем діяльності, що призводить до загального 
зменшення бази оподаткування. Залишається неврегульованою 
ситуація з адмініструванням платежів до бюджету.  
Негативно впливає і справляння ПДВ. Цей податок з кожним 
роком підтверджує свою безперспективність.  
Наявна система пільг призводить до постійних втрат доходів 
бюджету і гальмує розвиток бізнесу в Україні.  
Основний шлях збільшити надходження до бюджету – це 
розширення бази оподаткування в процесі економічного зростання за 
рахунок розширення внутрішніх фінансових ресурсів підприємств і 
домашніх господарств. 
Отже, фінансові ресурси відіграють серйозну роль у розвитку 
економіки країни. Раціональне залучення фінансових ресурсів 
розвиває рівень життя суспільства.  
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